





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Podklady pro získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti
státního požárního dozoru
Cíl práce:
Na základě analýzy nejčastěji zjišťovaných nedostatků v dokumentaci požární ochrany a v konkrétních
běžných provozech zpracovat podklady, které budou reagovat na nedostatky a umožní nácvik, případně
ověření teoretických znalostí před vlastní praxí.
Charakteristika práce:
Při výuce studentů a nových zaměstnanců zařazených do funkcí inspektorů a komisařů u Hasičského
záchranného sboru by bylo vhodné využít zkušeností z praxe, zejména vytipováním nejčastějších
nedostatků při zajišťování požární ochrany v provozech.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. č. 246/2001, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Studijní obor: 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
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Ing. Dana  Chudová
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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